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ABSTRAK 
Dian Hapsari . 2016. D1114006. Manajemen Strategi Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Kabupaten Klaten Dalam Mewujudkan Penyediaan Air 
Bersih. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 107Halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
strategis Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten Dalam Mewujudkan 
Penyediaan Air Bersih. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses manajemen  
strategis yang telah dilakukan PDAM dalam mewujudkan penyediaan air bersih 
sesuai dengan teori manajemen strategis terutama fokus pada implementasi 
strategis. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Metode 
pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling dan untuk uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi metodelogis. Sedangkan analisis 
data dilakukan dengan teknis analisis interaktif. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa 
Manajemen Strategis yang dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
berjalan dengan baik. Proses dari manajemen strategis yakni implementasi strategi 
dilaksanakan dengan baik. Pada tahap implementasi strategi, pelaksanaan berjalan 
lancar karena adanya dukungan dari program, anggaran, prosedur. Di samping itu, 
pada tahap pelaksanaan kegiatan ada beberapa konflik kepentingan antara 
masyarakat dengan PDAM dalam mewujudkan penyediaan air bersih perusahaan 
daerah air minum (PDAM). Dari proses implementasi strategi fokus pada program 
tersebut yaitu  meningkatkan kualitas, kuantitas dan Kontinuitas air bersih dengan 
penambahan 2000 sambungan rumah serta lima pelaksanaan kegiatan, selanjutnya 
anggaran untuk melaksanakan kegiatan program mempunyai jumlah rincian 
anggran, selanjutnya prosedur dari kelima pelaksanaan kegiatan sudah 
dilaksanakan sesuai dengan urutan bulan dan total anggaran dan masing-masing 
dari pelaksanaan kegiatan diberikan penanggung jawab yang sudah dipilih oleh 
pempimpi, hasil yang dicapai banyak memenuhi target yang telah direncanakan 
karena (PDAM) segera melakukan  tindakan  korektif   terhadap    masalah yang 
ada 
. 
Kata Kunci: Manajemen Strategi, Implementasi strategi, PDAM  
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ABSTRACT 
 
Dian Hapsari . 2016. D1114006. Management Strategy of Regional Water 
Company (PDAM) Klaten Regency In Delivering Water Supply. Social 
Science and Political Science Faculty. Sebelas Maret University Surakarta. 
107 Pages 
This research aims to determine how the strategic implementation of the 
Regional Water Company of Klaten regency In Delivering Water Supply. This 
research examines how strategic management processes that have been made in 
realizing PDAM water supply in accordance with the theory of strategic 
management mainly focus on strategic implementation. 
This research is a qualitative description. Methods of data collection were 
done by interview, observation and documentation. Sampling was done by 
purposive sampling method and to test the validity of data was using 
methodological triangulation techniques. While the technical data analysis with 
interactive analysis. 
From the results of research and discussion, it can be concluded that the 
Strategic Management conducted at the Regional Water Company (PDAM) runs 
with good condition. The process of strategic management of the implementation 
of the strategy implemented. In the implementation phase of the strategy, 
implementation runs smoothly for their support of the program, the budget, the 
procedure. In addition, during the implementation phase of the exercise there 
some conflict of interest between society and PDAM in realizing the water supply 
local water company (PDAM). Of the implementation process of the strategy to 
focus on programs that improve the quality, quantity and continuity of clean water 
with the addition of 2000 lines of houses and five implementation of activities, 
subsequent budget to implement the program activities have a total breakdown of 
the budget, then the procedure of the fifth implementation of the activities already 
carried out in accordance with the order of the month and the total budget and 
each of the activities are given in charge that have been selected by the leader, the 
results achieved lots meet the targets that have been planned for (PDAM) take 
immediate corrective actions to the problems that exist. 
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